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SKALA UJI COBA 
 
A-1 Skala Uji Coba Employee Engagement 
A-2 Skala Uji Coba Budaya Organisasi 
















Identitas Responden : 
 No. Skala  : ……... (diisi oleh penyusun skala) 
 Tanggal Pengisian: ………………………………….. 
 Umur  : ………………………………….. 
 
Instruksi/petunjuk Mengerjakan : 
 Saya mohon bantuan kepada Bapak/Ibu untuk mengisi angket ini guna 
membantu untuk penyelesaian Skripsi. 
 Di bawah ini ada beberapa pernyataan, mohon kesediaan Bapak/ibu 
untuk memberikan jawaban sesuai dengan perasaan/kondisi Bapak/Ibu 
saat ini. 
 Tidak ada jawaban yang salah, semua jawaban benar asal diisi sesuai 
dengan perasaan/kondisi Bapak/Ibu. 
 Beri tanda silang (X) sesuai dengan diri Bapak/Ibu, terhadap alternatif 
jawaban yang disediakan 
 STS : Bila pernyataan SANGAT TIDAK SESUAI dengan 
perasaan/kondisi Bapak/Ibu 
 TS  :  Bila pernyataan TIDAK SESUAI dengan perasaan/kondisi 
Bapak/Ibu 
 S :  Bila pernyataan SESUAI perasaan/kondisi Bapak/Ibu 
 SS :  Bila pernyataan SANGAT SESUAI perasaan/kondisi 
Bapak/Ibu 
 Cara membetulkan bila terjadi kesalahan dalam memilih 
No. Pernyataan STS TS S SS 
1. Setiap pagi, saya ingin cepat-cepat 
berangkat bekerja 
 X X  
 Bila telah selesai, periksa kembali agar tidak ada nomer yang terlewati 





No. Pernyataan STS TS S SS 
1. 
Setiap pagi, saya ingin cepat berangkat 
bekerja 
    
2. Saya merasa jenuh dengan pekerjaan saya     
3. Saya bekerja dengan rajin 
    
4. 
Saya mudah menyerah ketika ada kesulitan 
dalam pekerjaan saya 
    
5. Saya merasa sangat antusias ketika bekerja 
    
6. 
Tidak ada hal positif yang bisa diambil dari 
pekerjaan saya 
    
7. Saya bangga dengan pekerjaan saya 
    
8. Pekerjaan merupakan beban untuk saya 
    
9. 
Saya merasa pekerjaan ini memberi inspirasi 
bagi kehidupan saya 
    
10. Ketika bekerja, waktu terasa berjalan lambat     
11. 
Saya selalu menyibukkan diri dengan 
pekerjaan saya 
    
12. Saya sulit berkonsentrasi dengan pekerjaan     
13. Ketika bekerja, saya selalu bersemangat     
14. 
Saat jam kerja, saya merasa ingin ada di 
rumah saja dan menghabiskan waktu dengan 
keluarga 
    
15. 
Saya selalu gigih dalam menghadapi kesulitan 
pekerjaan 
    
16. Saya merasa malas mengerjakan pekerjaan     
17. 
Pekerjaan adalah tantangan yang 
menyenangkan bagi saya 
    
18. 
Saya tidak bahagia dengan pekerjaan yang 
saya miliki 
    
19. 
Ketika bekerja, waktu terasa begitu cepat 
berlalu 






Saya merasa, bekerja hanya untuk memenuhi 
kebutuhan hidup 
    
21. Saya sangat senang dengan pekerjaan saya     
22. Saya ingin cepat pulang ketika bekerja     
23. Ketika bekerja, saya melupakan semua hal 
yang ada di sekitar saya 
    
24. Saya sulit menyelesaikan target pekerjaan 
















Identitas Responden : 
 No. Skala  : ……... (diisi oleh penyusun skala) 
 Tanggal Pengisian: ………………………………….. 
 Umur  : ………………………………….. 
 
Instruksi/petunjuk Mengerjakan : 
 Saya mohon bantuan kepada Bapak/Ibu untuk mengisi angket ini guna 
membantu untuk penyelesaian Skripsi. 
 Di bawah ini ada beberapa pernyataan, mohon kesediaan Bapak/ibu 
untuk memberikan jawaban sesuai dengan perasaan/kondisi Bapak/Ibu 
saat ini. 
 Tidak ada jawaban yang salah, semua jawaban benar asal diisi sesuai 
dengan perasaan/kondisi Bapak/Ibu. 
 Beri tanda silang (X) sesuai dengan diri Bapak/Ibu, terhadap alternatif 
jawaban yang disediakan 
 STS : Bila pernyataan SANGAT TIDAK SESUAI dengan 
perasaan/kondisi Bapak/Ibu 
 TS  :  Bila pernyataan TIDAK SESUAI dengan perasaan/kondisi 
Bapak/Ibu 
 S :  Bila pernyataan SESUAI perasaan/kondisi Bapak/Ibu 
 SS :  Bila pernyataan SANGAT SESUAI perasaan/kondisi 
Bapak/Ibu 
 Cara membetulkan bila terjadi kesalahan dalam memilih 
No. Pernyataan STS TS S SS 
1. Setiap pagi, saya ingin cepat-cepat 
berangkat bekerja 
 X X  
 Bila telah selesai, periksa kembali agar tidak ada nomer yang terlewati 





No. Pernyataan STS TS S SS 
1. 
Menurut saya, perusahaan selalu memenuhi 
kebutuhan konsumen/pelanggan 
    
2. 
Saya pernah mendengar konsumen 
memberikan komplain terhadap perusahaan 
    
3. 
Perusahaan selalu berusaha menghasilkan 
produk yang berkualitas 
    
4. 
Menurut saya, visi dan misi atau nilai-nilai 
dalam perusahaan ini sama dengan perusahaan 
lainnya 
    
5. 
Di perusahaan ini, semua karyawan bekerja 
secara tim 
    
6. 
Perusahaan tidak memberikan solusi terhadap 
kesulitan yang dihadapi oleh karyawan 
    
7. 
Saya diberi kesempatan untuk mengikuti 
seminar atau pelatihan 
    
8. 
Di perusahaan ini, semua karyawan bekerja 
secara individu 
    
9. 
Visi dan misi atau nilai-nilai perusahaan 
membuat saya merasa bertanggung jawab 
penuh terhadap pekerjaan saya 
    
10. 
Saya merasa tidak ada visi dan misi yang jelas 
dalam perusahaan 
    
11. 
Saya menjadikan visi dan misi atau nilai-nilai 
yang ada di perusahaan sebagai acuan dalam 
bekerja 
    
12. 
Perusahaan tidak memiliki strategi khusus 
untuk mencapai target 
    
13. 
Perusahaan selalu mengutamakan kepuasan 
konsumen/pelanggan 
    
14. 
Menurut saya, kualitas produk yang dihasilkan 
masih kalah dengan produk lainnya  
    
15. 
Visi dan misi atau nilai-nilai yang ada di 
perusahaan ini menjadi identitas untuk 
membedakan saya dengan karyawan 
perusahaan lain 






Perusahaan mengharuskan saya bekerja 
sendiri tanpa bantuan atasan atau rekan kerja 
    
17. 
Saya dan atasan selalu mencari jalan tengah 
untuk menyelesaikan suatu masalah secara 
bersama-sama 
    
18. 
Saya merasa, kemampuan saya tidak 
berkembang selama bekerja disini 
    
19. Saya bekerja secara tim     
20. 
Menurut saya, hanya kepala bagian/supervisor 
yang bertanggung jawab dalam pencapaian 
target 
    
21. 
Saya tahu tentang visi dan misi atau nilai-nilai 
yang ada di perusahaan 
    
22. 
Saya bekerja semau saya dan dengan cara 
saya sendiri 
    
23. 
Perusahaan mengajarkan karyawan tentang 
strategi untuk mencapai target 
    
24. 
Dari dulu hingga sekarang, perusahaan hanya 
menghasilkan satu jenis produk dan tidak 
pernah mengalami perubahan 















Identitas Responden : 
 No. Skala  : ……... (diisi oleh penyusun skala) 
 Tanggal Pengisian: ………………………………….. 
 Umur  : ………………………………….. 
 
Instruksi/petunjuk Mengerjakan : 
 Saya mohon bantuan kepada Bapak/Ibu untuk mengisi angket ini guna 
membantu untuk penyelesaian Skripsi. 
 Di bawah ini ada beberapa pernyataan, mohon kesediaan Bapak/ibu 
untuk memberikan jawaban sesuai dengan perasaan/kondisi Bapak/Ibu 
saat ini. 
 Tidak ada jawaban yang salah, semua jawaban benar asal diisi sesuai 
dengan perasaan/kondisi Bapak/Ibu. 
 Beri tanda silang (X) sesuai dengan diri Bapak/Ibu, terhadap alternatif 
jawaban yang disediakan 
 STS : Bila pernyataan SANGAT TIDAK SESUAI dengan 
perasaan/kondisi Bapak/Ibu 
 TS  :  Bila pernyataan TIDAK SESUAI dengan perasaan/kondisi 
Bapak/Ibu 
 S :  Bila pernyataan SESUAI perasaan/kondisi Bapak/Ibu 
 SS :  Bila pernyataan SANGAT SESUAI perasaan/kondisi 
Bapak/Ibu 
 Cara membetulkan bila terjadi kesalahan dalam memilih 
No. Pernyataan STS TS S SS 
1. Setiap pagi, saya ingin cepat-cepat 
berangkat bekerja 
 X X  
 Bila telah selesai, periksa kembali agar tidak ada nomer yang terlewati 





No. Pernyataan STS TS S SS 
1. 
Saya mengerti dengan jelas perintah-perintah 
yang diberikan atasan kepada saya 
    
2. 
Saya merasa tidak digubris oleh atasan ketika 
saya menceritakan tentang masalah pekerjaan 
yang saya hadapi  
    
3. Saya bisa berbagi cerita kepada rekan kerja     
4. 
Saya sering tidak mengerti dengan perintah 
yang diberikan atasan pada saya 
    
5. 
Menurut saya, atasan selalu mendengarkan 
keluh kesah saya tentang pekerjaan 
    
6. 
Saya merasa, rekan kerja saya mempunyai 
sifat individu 
    
7. 
Atasan menyampaikan perintah-perintah 
kepada saya dengan pernyataan sederhana dan 
tidak berbelit-belit 
    
8. 
Saya tidak pernah bertanya apapun kepada 
atasan saya 
    
9. 
Saya dan rekan kerja selalu membahas 
pekerjaan bersama-sama 
    
10. 
Atasan selalu memerintah dengan berbelit-
belit dan membuat saya sulit mengerti 
    
11. 
Saya mencoba menyampaikan pendapat saya 
tentang pekerjaan kepada atasan 
    
12. Saya tidak berdiskusi dengan rekan kerja     
13. 
Saya menerima kritikan dari atasan dengan 
lapang dada 
    
14. 
Saya merasa atasan saya memiliki pemikiran 
sendiri untuk mencapai target 
    
15. 
Saya dan rekan kerja saling memberikan saran 
untuk menyelesaikan pekerjaan 
    
16. Saya merasa kesal jika dikritik oleh atasan     
17. Saya merasa atasan saya menerima 
masukan/saran yang saya berikan 
    
18. 
Saya menganggap saran dari teman itu tidak 
penting 






Saya tahu ketika atasan sedang dalam keadaan 
marah walaupun beliau tidak mengatakan 
    
20. 
Atasan tidak peduli dengan kesulitan 
pekerjaan yang saya hadapi 
    
21. Saya tahu ketika rekan kerja mempunyai 
masalah dengan saya 
    
22. 
Saya tidak peka jika atasan marah kepada saya 
ketika beliau tidak mengungkapkannya 
    
23. 
Ketika ada kesulitan yang saya hadapi, atasan 
selalu membantu saya  
    
24. Saya terbiasa jika ada rekan kerja yang tidak 
berbicara kepada saya 
    
25. Selalu ada penilaian kinerja di akhir tahun     
26. 
Saya takut untuk bertanya kepada atasan 
ketika menghadapi kesulitan pekerjaan 
    
27. 
Rekan kerja saya selalu menanggapi cerita 
saya dengan baik 
    
28. 
Atasan tidak memberikan penilaian tentang 
kinerja saya 
    
29. 
Saya melaporkan kepada atasan tentang hasil 
kerja saya 
    
30. Rekan kerja tidak memberikan tanggapan 
positif tentang cerita saya 









DATA UJI COBA 
 
B-1 Data Uji Coba Employee Engagement 
B-2 Data Uji Coba Budaya Organisasi 















No. y1 y2 y3 y4 y5 y6 y7 y8 y9 y10 y11 y12 y13 y14 y15 
1 3 2 4 2 4 4 3 3 4 2 3 3 2 3 3 
2 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 2 3 4 3 
3 3 2 4 2 4 4 3 3 4 2 3 3 2 3 3 
4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 3 3 3 4 1 3 
5 3 3 1 4 2 2 4 2 3 3 3 1 4 4 2 
6 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 
7 3 2 4 2 4 4 3 3 4 2 3 3 2 3 3 
8 3 3 4 3 3 3 2 3 1 2 2 3 4 3 3 
9 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
10 3 4 3 3 2 3 4 3 4 3 3 3 3 4 3 
11 3 2 4 3 4 4 4 3 3 4 4 3 3 4 4 
12 3 4 3 4 3 4 3 3 3 4 2 4 4 3 3 
13 3 4 3 4 3 4 3 3 3 4 2 4 4 3 3 
14 2 4 4 4 4 3 3 4 4 3 2 4 4 4 4 
15 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 2 3 3 3 3 
16 3 2 3 3 4 4 4 3 3 4 3 4 4 4 3 
17 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 2 3 3 3 3 
18 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 2 3 3 3 3 
19 2 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 
20 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 2 3 3 3 3 
21 2 2 3 3 3 4 3 2 3 4 2 3 3 4 3 
22 3 2 3 3 4 4 4 4 4 3 2 3 3 3 3 
23 3 4 4 4 3 4 3 3 4 4 3 3 4 4 3 
24 2 4 4 4 3 3 4 4 4 3 4 3 4 4 4 
25 2 4 4 4 4 4 3 3 3 4 3 3 4 4 4 
26 4 3 4 4 3 3 4 4 4 4 3 3 4 4 3 
27 3 4 3 4 3 4 3 4 4 3 3 3 3 4 4 
28 3 4 3 3 4 4 4 3 3 3 3 4 4 3 4 
29 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 4 3 3 4 4 







No. y16 y17 y18 y19 y20 y21 y22 y23 y24 Total Y 
1 3 3 3 1 4 3 2 1 4 69 
2 3 3 4 3 3 3 3 1 3 72 
3 3 3 3 1 4 3 3 1 4 70 
4 3 3 3 4 2 3 4 2 2 77 
5 3 2 3 2 2 4 3 2 2 64 
6 4 3 3 4 3 4 3 2 3 81 
7 3 3 3 1 4 3 3 1 4 70 
8 4 1 3 3 2 3 4 1 3 66 
9 3 3 3 3 2 3 2 2 3 68 
10 3 4 4 3 4 3 4 2 3 78 
11 3 3 4 3 3 3 3 1 2 77 
12 3 2 4 4 3 3 3 2 4 78 
13 3 2 4 4 3 3 3 2 4 78 
14 4 3 4 2 3 3 4 2 3 81 
15 3 3 3 3 3 3 3 2 3 72 
16 3 4 4 3 3 3 3 1 3 78 
17 3 2 2 3 3 3 3 2 3 69 
18 3 3 3 3 3 3 3 2 3 72 
19 4 3 3 4 3 4 3 4 3 78 
20 3 3 3 3 3 3 3 3 3 73 
21 4 4 3 4 3 3 3 2 4 74 
22 3 4 4 3 4 3 3 3 4 79 
23 4 4 4 4 3 4 4 4 3 87 
24 4 4 3 4 4 4 4 4 3 88 
25 4 4 3 4 4 4 4 4 4 88 
26 4 4 4 4 3 4 3 4 3 87 
27 4 4 4 3 3 3 3 2 4 82 
28 4 4 4 3 4 4 4 4 3 86 
29 4 4 4 3 4 4 3 3 4 86 









































1 2 1 3 3 3 1 3 3 3 4 4 2 2 
2 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 
3 2 1 3 3 3 1 3 3 3 4 4 2 2 
4 4 3 3 3 4 3 3 3 4 3 4 4 3 
5 3 2 4 4 3 3 1 4 2 2 1 4 1 
6 3 3 4 2 4 3 4 3 4 3 4 4 4 
7 2 1 3 3 3 1 3 3 3 4 4 2 2 
8 3 4 4 3 3 3 3 4 3 4 2 3 4 
9 2 2 3 2 3 2 1 4 3 3 3 4 1 
10 4 3 3 2 3 2 3 2 3 4 2 3 3 
11 4 2 4 2 4 3 3 4 3 4 4 3 4 
12 3 3 3 3 3 3 2 4 3 3 3 2 4 
13 3 3 3 3 3 3 2 4 3 3 3 2 4 
14 4 2 4 3 2 3 3 2 4 3 4 3 4 
15 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 
16 4 2 4 1 4 3 3 4 3 4 4 3 4 
17 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 
18 3 3 3 3 3 3 3 3 1 1 2 3 4 
19 3 3 4 2 4 4 3 3 4 4 3 3 4 
20 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 
21 2 1 3 3 4 2 1 4 3 3 3 3 3 
22 3 3 4 2 4 3 2 2 3 3 3 2 4 
23 3 3 4 2 4 4 3 3 4 4 3 3 4 
24 3 3 4 2 4 4 3 3 4 4 3 3 4 
25 3 3 4 2 4 4 3 3 4 4 3 3 4 
26 3 3 4 2 4 4 3 3 4 4 3 3 4 
27 2 1 3 3 4 2 1 4 3 3 3 3 3 
28 3 4 4 3 4 4 3 4 3 3 4 3 3 
29 3 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 4 
































1 2 3 3 1 3 3 3 2 2 1 1 58 
2 3 3 4 3 3 3 4 3 4 3 3 73 
3 2 3 3 1 3 3 3 2 2 1 1 58 
4 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 80 
5 3 1 4 3 1 3 2 4 4 2 2 63 
6 3 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 86 
7 2 3 3 1 3 3 3 2 2 1 1 58 
8 3 1 4 4 4 4 4 3 4 3 4 81 
9 4 4 4 3 2 1 3 2 4 3 2 65 
10 3 1 4 3 3 3 2 2 4 3 4 69 
11 2 4 3 3 3 3 1 2 2 2 1 70 
12 1 3 3 4 2 3 3 2 3 3 4 70 
13 1 3 3 3 2 3 3 2 3 3 4 69 
14 2 2 3 2 3 2 3 4 4 3 3 72 
15 3 4 3 3 3 4 3 3 3 4 3 78 
16 2 4 4 3 3 4 3 3 3 3 4 79 
17 3 4 3 4 3 4 3 3 3 4 3 79 
18 3 4 3 3 3 4 3 3 3 4 3 71 
19 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 79 
20 3 4 3 3 3 4 3 3 4 4 3 80 
21 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 66 
22 3 3 4 3 4 4 3 2 4 2 4 74 
23 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 79 
24 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 79 
25 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 79 
26 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 79 
27 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 67 
28 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 4 86 
29 3 2 3 4 1 3 3 3 3 2 4 62 

















































1 3 1 3 1 1 3 2 2 4 1 4 4 4 1 3 4 
2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 
3 3 1 3 1 1 3 2 2 4 1 4 4 4 1 3 4 
4 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 
5 3 1 3 1 4 2 1 2 3 1 4 2 3 2 3 2 
6 4 3 4 3 3 3 3 4 4 3 4 4 3 3 4 4 
7 3 1 3 1 1 3 2 2 4 1 4 4 4 1 3 4 
8 3 2 1 4 2 3 3 2 1 4 2 2 2 3 4 2 
9 1 2 3 4 2 2 4 2 2 4 2 2 4 2 2 4 
10 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 4 4 
11 1 3 2 3 3 1 4 2 2 2 3 3 3 2 4 3 
12 3 4 3 3 3 4 4 4 3 4 3 4 3 3 3 3 
13 3 4 3 3 3 4 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 
14 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 4 3 
15 3 3 2 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 3 3 4 
16 3 3 4 3 4 4 3 3 4 3 3 1 3 3 4 4 
17 3 3 2 3 2 3 4 4 2 2 3 3 4 3 3 4 
18 3 3 2 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 3 3 4 
19 3 3 3 3 2 3 3 4 4 3 3 4 4 3 4 4 
20 4 3 2 3 3 3 4 3 4 3 3 4 4 3 3 4 
21 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 
22 3 2 2 3 3 2 2 3 3 2 3 4 3 1 3 3 
23 3 3 3 3 2 3 3 4 4 3 3 4 4 3 4 4 
24 3 3 3 3 3 2 3 3 4 4 3 3 4 3 4 4 
25 3 3 3 3 3 2 3 3 4 4 3 3 4 4 3 4 
26 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 4 4 
27 3 4 4 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 4 
28 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 3 3 4 2 4 4 
29 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 






































1 1 4 4 1 4 4 1 4 2 3 4 1 3 4 81 
2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 88 
3 1 4 4 1 4 4 1 4 2 3 4 1 3 4 81 
4 3 3 3 3 2 3 3 3 4 3 3 3 3 3 86 
5 4 2 1 2 3 4 3 2 3 1 3 3 3 2 73 
6 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 4 3 102 
7 1 4 4 1 4 4 1 4 2 3 4 1 3 4 81 
8 3 4 3 3 2 3 3 4 3 2 1 4 2 4 81 
9 2 2 4 2 1 4 3 3 4 1 2 1 3 4 78 
10 3 4 1 4 2 3 3 3 4 3 3 2 3 4 94 
11 4 2 3 4 2 3 3 1 3 2 4 1 3 4 80 
12 3 3 3 3 2 3 3 3 1 3 3 3 3 2 92 
13 3 3 3 3 2 3 3 3 1 3 3 3 3 2 91 
14 4 3 2 3 2 3 3 2 4 3 3 3 4 3 89 
15 3 3 3 3 2 3 3 2 4 3 3 3 3 3 92 
16 3 4 3 4 3 3 4 3 4 4 4 3 4 3 101 
17 3 3 3 3 2 3 3 2 4 3 3 3 3 3 89 
18 3 3 3 3 2 3 3 2 4 3 3 3 3 3 92 
19 3 4 3 3 3 2 3 3 4 3 3 3 3 3 96 
20 3 4 3 3 1 4 3 2 4 3 2 4 4 4 97 
21 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 92 
22 3 4 3 4 3 3 3 4 3 1 3 3 3 3 85 
23 3 4 3 3 3 2 3 3 4 3 3 3 3 3 96 
24 3 4 3 3 3 2 3 3 4 3 3 3 3 3 95 
25 4 3 4 3 3 3 2 3 3 4 3 3 3 3 96 
26 3 4 3 3 3 2 3 3 4 3 3 3 3 3 100 
27 2 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 96 
28 3 4 3 3 3 3 4 3 3 4 4 3 3 4 104 
29 3 4 4 4 4 3 3 4 3 4 3 4 4 3 111 







UJI VALIDITAS DAN UJI RELIABILITAS 
 
C-1 Uji Validitas dan Uji Reliabilitas Employee 
Engagement 

































Listwise deletion based on all





Alpha N of  Items
Scale Statistics
77,00 47,655 6,903 24








74,07 47,926 -,075 ,825
73,90 43,403 ,368 ,809
73,53 45,637 ,169 ,818
73,73 43,789 ,408 ,807
73,63 45,413 ,225 ,815
73,47 44,533 ,325 ,811
73,50 45,776 ,200 ,816
73,87 44,189 ,476 ,806
73,63 44,033 ,358 ,809
73,83 43,109 ,485 ,804
74,23 44,875 ,285 ,813
73,90 44,024 ,405 ,807
73,63 43,689 ,398 ,808
73,57 45,357 ,201 ,817
73,87 45,016 ,421 ,809
73,57 43,426 ,598 ,801
73,87 41,775 ,526 ,800
73,60 44,317 ,403 ,808
73,90 41,197 ,473 ,803
73,80 43,890 ,378 ,808
73,67 43,885 ,557 ,803
73,80 44,648 ,367 ,809
74,67 37,747 ,649 ,791

























































Listwise deletion based on all





Alpha N of  Items
Scale Statistics
54,50 39,500 6,285 17
Mean Variance Std. Deviation N of Items
Item-Total Statistics
51,40 34,386 ,510 ,842
51,23 35,013 ,539 ,840
50,97 37,413 ,220 ,855
51,37 36,723 ,410 ,847
51,13 36,947 ,259 ,853
51,33 35,057 ,524 ,841
51,40 36,455 ,365 ,848
51,13 34,878 ,529 ,841
51,23 35,702 ,567 ,841
51,07 35,513 ,621 ,839
51,30 33,803 ,539 ,840
51,10 36,576 ,383 ,847
51,40 32,731 ,560 ,839
51,30 36,976 ,258 ,853
51,17 36,075 ,555 ,842
51,30 36,217 ,449 ,845


















































Listwise deletion based on all





Alpha N of  Items
Scale Statistics
44,40 33,421 5,781 14
Mean Variance Std. Deviation N of Items
Item-Total Statistics
41,30 28,148 ,583 ,853
41,13 28,464 ,666 ,850
41,27 31,237 ,340 ,865
41,23 29,082 ,561 ,855
41,30 30,976 ,307 ,867
41,03 28,171 ,677 ,849
41,13 30,326 ,492 ,859
40,97 29,620 ,647 ,853
41,20 29,338 ,394 ,865
41,00 31,034 ,330 ,866
41,30 26,286 ,664 ,849
41,07 30,202 ,567 ,857
41,20 30,234 ,476 ,860





































































Listwise deletion based on all





Alpha N of  Items
Scale Statistics
72,73 64,685 8,043 24








69,73 60,202 ,408 ,821
70,27 54,409 ,751 ,803
69,27 59,582 ,542 ,817
70,10 68,783 -,439 ,848
69,40 60,386 ,376 ,822
69,90 53,886 ,782 ,801
70,10 59,886 ,356 ,822
69,53 64,947 -,066 ,837
69,60 59,972 ,403 ,821
69,37 62,654 ,119 ,832
69,53 62,671 ,107 ,833
69,83 60,695 ,383 ,822
69,33 56,161 ,548 ,813
69,90 58,300 ,421 ,820
69,47 58,740 ,332 ,825
69,43 63,426 ,140 ,829
69,80 58,166 ,493 ,816
69,83 58,902 ,483 ,817
69,57 59,978 ,390 ,821
69,77 62,185 ,250 ,826
69,97 61,344 ,339 ,823
69,50 59,914 ,410 ,820
69,90 54,783 ,706 ,805

























































Listwise deletion based on all





Alpha N of  Items
Scale Statistics
54,07 61,099 7,817 18
Mean Variance Std. Deviation N of Items
Item-Total Statistics
51,07 56,064 ,480 ,866
51,60 50,800 ,779 ,852
50,60 56,248 ,528 ,865
50,73 57,168 ,350 ,870
51,23 50,047 ,832 ,850
51,43 56,461 ,353 ,871
50,93 57,099 ,343 ,870
51,17 57,178 ,387 ,869
50,67 52,161 ,599 ,861
51,23 54,254 ,472 ,866
50,80 55,821 ,295 ,876
51,13 54,257 ,538 ,863
51,17 56,282 ,403 ,868
50,90 56,852 ,357 ,870
51,30 57,597 ,369 ,870
50,83 56,282 ,428 ,868
51,23 51,289 ,722 ,855


















































Listwise deletion based on all





Alpha N of  Items
Scale Statistics
50,80 55,821 7,471 17
Mean Variance Std. Deviation N of Items
Item-Total Statistics
47,80 50,786 ,504 ,869
48,33 45,747 ,802 ,855
47,33 51,195 ,526 ,869
47,47 52,464 ,305 ,876
47,97 45,413 ,818 ,854
48,17 51,592 ,332 ,876
47,67 52,230 ,317 ,876
47,90 52,093 ,383 ,873
47,40 47,421 ,587 ,865
47,97 49,482 ,453 ,871
47,87 49,016 ,563 ,866
47,90 51,403 ,383 ,873
47,63 51,689 ,363 ,874
48,03 52,240 ,397 ,873
47,57 50,668 ,485 ,870
47,97 46,654 ,704 ,860




























































Listwise deletion based on all





Alpha N of  Items
Scale Statistics
91,47 79,913 8,939 30








88,43 72,668 ,596 ,802
88,63 67,964 ,705 ,793
88,57 73,082 ,482 ,805
88,67 74,023 ,378 ,809
88,70 72,493 ,457 ,805
88,53 73,085 ,497 ,805
88,27 73,099 ,448 ,806
88,30 69,666 ,728 ,795
88,10 72,231 ,511 ,803
88,53 71,085 ,476 ,804
88,37 81,206 -,176 ,824
88,20 76,717 ,188 ,817
87,97 77,413 ,216 ,815
88,90 71,197 ,584 ,800
88,07 74,823 ,490 ,807
87,83 74,282 ,496 ,806
88,60 76,662 ,180 ,817
88,00 73,862 ,477 ,806
88,43 79,495 -,008 ,823
88,57 73,082 ,451 ,806
88,80 78,303 ,068 ,821
88,40 85,697 -,567 ,836
88,63 74,861 ,377 ,809
88,57 80,668 -,098 ,827
88,23 76,737 ,151 ,819
88,57 69,840 ,702 ,795
88,40 79,766 -,023 ,822
88,73 72,064 ,481 ,804
88,27 76,133 ,419 ,810






























































Listwise deletion based on all





Alpha N of  Items
Scale Statistics
57,57 77,357 8,795 19
Mean Variance Std. Deviation N of Items
Item-Total Statistics
54,53 71,154 ,510 ,897
54,73 63,789 ,835 ,886
54,67 71,954 ,375 ,900
54,77 69,426 ,543 ,896
54,80 68,441 ,576 ,895
54,63 70,654 ,495 ,897
54,37 69,413 ,544 ,896
54,40 66,869 ,762 ,889
54,20 72,441 ,310 ,903
54,63 66,171 ,641 ,893
55,00 67,103 ,716 ,890
54,17 72,626 ,460 ,898
53,93 73,651 ,315 ,901
54,10 73,128 ,323 ,901
54,67 68,920 ,585 ,894
54,73 70,133 ,575 ,895
54,67 68,851 ,590 ,894
54,83 67,799 ,616 ,893







































D-1 Skala Employee Engagement 
D-2 Skala Budaya Organisasi 
















Identitas Responden : 
 No. Skala  : ……... (diisi oleh penyusun skala) 
 Tanggal Pengisian: ………………………………….. 
 Umur  : ………………………………….. 
 
Instruksi/petunjuk Mengerjakan : 
 Saya mohon bantuan kepada Bapak/Ibu untuk mengisi angket ini guna 
membantu untuk penyelesaian Skripsi. 
 Di bawah ini ada beberapa pernyataan, mohon kesediaan Bapak/ibu untuk 
memberikan jawaban sesuai dengan perasaan/kondisi Bapak/Ibu saat ini. 
 Tidak ada jawaban yang salah, semua jawaban benar asal diisi sesuai dengan 
perasaan/kondisi Bapak/Ibu. 
 Beri tanda silang (X) sesuai dengan diri Bapak/Ibu, terhadap alternatif 
jawaban yang disediakan 
 STS : Bila pernyataan SANGAT TIDAK SESUAI dengan 
perasaan/kondisi Bapak/Ibu 
 TS  :  Bila pernyataan TIDAK SESUAI dengan perasaan/kondisi 
Bapak/Ibu 
 S :  Bila pernyataan SESUAI perasaan/kondisi Bapak/Ibu 
 SS :  Bila pernyataan SANGAT SESUAI perasaan/kondisi Bapak/Ibu 
 Cara membetulkan bila terjadi kesalahan dalam memilih 
No. Pernyataan STS TS S SS 
1. Setiap pagi, saya ingin cepat-cepat 
berangkat bekerja 
 X X  
 Bila telah selesai, periksa kembali agar tidak ada nomer yang terlewati 






No. Pernyataan STS TS S SS 
1. Saya merasa jenuh dengan pekerjaan saya     
2. 
Saya mudah menyerah ketika ada kesulitan 
dalam pekerjaan saya 
    
3. Pekerjaan merupakan beban untuk saya 
    
4. Ketika bekerja, waktu terasa berjalan lambat     
5. Saya sulit berkonsentrasi dengan pekerjaan 
    
6. Ketika bekerja, saya selalu bersemangat     
7. 
Saya selalu gigih dalam menghadapi kesulitan 
pekerjaan 
    
8. Saya merasa malas mengerjakan pekerjaan 
    
9. 
Pekerjaan adalah tantangan yang 
menyenangkan bagi saya 
    
10. 
Saya tidak bahagia dengan pekerjaan yang 
saya miliki 
    
11. 
Ketika bekerja, waktu terasa begitu cepat 
berlalu 
    
12. Saya sangat senang dengan pekerjaan saya     
13. Saya ingin cepat pulang ketika bekerja     
14. Ketika bekerja, saya melupakan semua hal 
yang ada di sekitar saya 

















Identitas Responden : 
 No. Skala  : ……... (diisi oleh penyusun skala) 
 Tanggal Pengisian: ………………………………….. 
 Umur  : ………………………………….. 
 
Instruksi/petunjuk Mengerjakan : 
 Saya mohon bantuan kepada Bapak/Ibu untuk mengisi angket ini guna 
membantu untuk penyelesaian Skripsi. 
 Di bawah ini ada beberapa pernyataan, mohon kesediaan Bapak/ibu untuk 
memberikan jawaban sesuai dengan perasaan/kondisi Bapak/Ibu saat ini. 
 Tidak ada jawaban yang salah, semua jawaban benar asal diisi sesuai dengan 
perasaan/kondisi Bapak/Ibu. 
 Beri tanda silang (X) sesuai dengan diri Bapak/Ibu, terhadap alternatif 
jawaban yang disediakan 
 STS : Bila pernyataan SANGAT TIDAK SESUAI dengan 
perasaan/kondisi Bapak/Ibu 
 TS  :  Bila pernyataan TIDAK SESUAI dengan perasaan/kondisi 
Bapak/Ibu 
 S :  Bila pernyataan SESUAI perasaan/kondisi Bapak/Ibu 
 SS :  Bila pernyataan SANGAT SESUAI perasaan/kondisi Bapak/Ibu 
 Cara membetulkan bila terjadi kesalahan dalam memilih 
No. Pernyataan STS TS S SS 
1. Setiap pagi, saya ingin cepat-cepat 
berangkat bekerja 
 X X  
 Bila telah selesai, periksa kembali agar tidak ada nomer yang terlewati 






No. Pernyataan STS TS S SS 
1. 
Menurut saya, perusahaan selalu memenuhi kebutuhan 
konsumen/pelanggan 
    
2. 
Saya pernah mendengar konsumen memberikan 
komplain terhadap perusahaan 
    
3. 
Perusahaan selalu berusaha menghasilkan produk yang 
berkualitas 
    
4. Di perusahaan ini, semua karyawan bekerja secara tim     
5. 
Perusahaan tidak memberikan solusi terhadap kesulitan 
yang dihadapi oleh karyawan 
    
6. 
Saya diberi kesempatan untuk mengikuti seminar atau 
pelatihan 
    
7. 
Visi dan misi atau nilai-nilai perusahaan membuat saya 
merasa bertanggung jawab penuh terhadap pekerjaan 
saya 
    
8. 
Perusahaan tidak memiliki strategi khusus untuk 
mencapai target 
    
9. 
Perusahaan selalu mengutamakan kepuasan 
konsumen/pelanggan 
    
10. 
Menurut saya, kualitas produk yang dihasilkan masih 
kalah dengan produk lainnya  
    
11. 
Saya dan atasan selalu mencari jalan tengah untuk 
menyelesaikan suatu masalah secara bersama-sama 
    
12. 
Saya merasa, kemampuan saya tidak berkembang 
selama bekerja disini 
    
13. Saya bekerja secara tim     
14. Saya tahu tentang visi dan misi atau nilai-nilai yang ada 
di perusahaan 
    
15. Saya bekerja semau saya dan dengan cara saya sendiri 
    
16. 
Perusahaan mengajarkan karyawan tentang strategi 
untuk mencapai target 
    
17. 
Dari dulu hingga sekarang, perusahaan hanya 
menghasilkan satu jenis produk dan tidak pernah 
mengalami perubahan 
















Identitas Responden : 
 No. Skala  : ……... (diisi oleh penyusun skala) 
 Tanggal Pengisian: ………………………………….. 
 Umur  : ………………………………….. 
 
Instruksi/petunjuk Mengerjakan : 
 Saya mohon bantuan kepada Bapak/Ibu untuk mengisi angket ini guna 
membantu untuk penyelesaian Skripsi. 
 Di bawah ini ada beberapa pernyataan, mohon kesediaan Bapak/ibu untuk 
memberikan jawaban sesuai dengan perasaan/kondisi Bapak/Ibu saat ini. 
 Tidak ada jawaban yang salah, semua jawaban benar asal diisi sesuai dengan 
perasaan/kondisi Bapak/Ibu. 
 Beri tanda silang (X) sesuai dengan diri Bapak/Ibu, terhadap alternatif 
jawaban yang disediakan 
 STS : Bila pernyataan SANGAT TIDAK SESUAI dengan 
perasaan/kondisi Bapak/Ibu 
 TS  :  Bila pernyataan TIDAK SESUAI dengan perasaan/kondisi 
Bapak/Ibu 
 S :  Bila pernyataan SESUAI perasaan/kondisi Bapak/Ibu 
 SS :  Bila pernyataan SANGAT SESUAI perasaan/kondisi Bapak/Ibu 
 Cara membetulkan bila terjadi kesalahan dalam memilih 
No. Pernyataan STS TS S SS 
1. Setiap pagi, saya ingin cepat-cepat 
berangkat bekerja 
 X X  
 Bila telah selesai, periksa kembali agar tidak ada nomer yang terlewati 






No. Pernyataan STS TS S SS 
1. 
Saya mengerti dengan jelas perintah-perintah yang 
diberikan atasan kepada saya 
    
2. 
Saya merasa tidak digubris oleh atasan ketika saya 
menceritakan tentang masalah pekerjaan yang saya 
hadapi  
    
3. Saya bisa berbagi cerita kepada rekan kerja     
4. 
Saya sering tidak mengerti dengan perintah yang 
diberikan atasan pada saya 
    
5. 
Menurut saya, atasan selalu mendengarkan keluh kesah 
saya tentang pekerjaan 
    
6. 
Saya merasa, rekan kerja saya mempunyai sifat 
individu 
    
7. 
Atasan menyampaikan perintah-perintah kepada saya 
dengan pernyataan sederhana dan tidak berbelit-belit 
    
8. Saya tidak pernah bertanya apapun kepada atasan saya     
9. 
Saya dan rekan kerja selalu membahas pekerjaan 
bersama-sama 
    
10. 
Atasan selalu memerintah dengan berbelit-belit dan 
membuat saya sulit mengerti 
    
11. 
Saya merasa atasan saya memiliki pemikiran sendiri 
untuk mencapai target 
    
12. 
Saya dan rekan kerja saling memberikan saran untuk 
menyelesaikan pekerjaan 
    
13. Saya merasa kesal jika dikritik oleh atasan     
14. Saya menganggap saran dari teman itu tidak penting     
15. 
Atasan tidak peduli dengan kesulitan pekerjaan yang 
saya hadapi 
    
16. 
Ketika ada kesulitan yang saya hadapi, atasan selalu 
membantu saya 
    
17. 
Saya takut untuk bertanya kepada atasan ketika 
menghadapi kesulitan pekerjaan 
    
18. 
Atasan tidak memberikan penilaian tentang kinerja 
saya 
    








E-1 Data Penelitian Employee Engagement 
E-2 Data Penelitian Budaya Organisasi 















No. y1 y2 y3 y4 y5 y6 y7 y8 y9 y10 y11 y12 y13 y14 Y_TOT 
1 3 3 3 2 3 4 3 4 3 4 1 3 3 3 42 
2 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 2 43 
3 3 3 4 3 4 4 3 4 4 4 3 3 3 2 47 
4 3 2 3 3 3 3 3 4 3 3 2 3 2 3 40 
5 3 2 3 3 3 3 3 4 3 3 2 3 2 2 39 
6 2 2 2 2 2 3 3 2 3 2 3 3 2 3 34 
7 3 4 3 3 2 4 2 3 4 4 4 4 1 4 45 
8 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 1 2 36 
9 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 1 2 40 
10 1 4 4 2 4 3 4 4 3 2 3 1 3 2 40 
11 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 2 3 46 
12 3 4 4 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 2 45 
13 3 4 4 4 3 4 4 3 4 3 4 3 3 4 50 
14 3 4 3 2 4 4 4 4 3 4 3 3 4 3 48 
15 4 3 3 2 3 3 3 4 3 3 3 3 4 2 43 
16 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 43 
17 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 2 4 3 2 42 
18 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 3 2 44 
19 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 4 1 43 
20 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 3 2 1 35 
21 3 4 4 2 4 4 4 4 3 4 2 4 1 2 45 
22 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 44 
23 3 4 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 45 
24 3 4 4 4 4 3 3 4 3 4 3 3 4 1 47 
25 3 2 3 2 3 4 3 4 2 4 3 3 1 3 40 
26 4 3 4 3 4 3 3 3 4 4 3 3 3 1 45 
27 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 40 
28 4 4 3 3 3 4 3 4 3 4 3 4 4 2 48 
29 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 40 







No. y1 y2 y3 y4 y5 y6 y7 y8 y9 y10 y11 y12 y13 y14 Y_TOT 
31 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 2 42 
32 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 2 43 
33 3 3 3 2 3 4 4 3 4 3 3 3 2 2 42 
34 3 3 4 3 4 3 3 4 4 4 4 3 4 2 48 
35 3 3 3 4 3 3 3 4 4 4 4 4 3 2 47 
36 3 4 4 3 3 4 3 4 4 3 3 3 3 1 45 
37 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 41 
38 3 3 4 3 3 3 4 3 3 4 3 4 3 2 45 
39 4 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 41 
40 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 39 
41 3 4 2 4 4 3 4 3 4 3 3 4 3 2 46 
42 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 39 
43 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 56 
44 2 3 3 3 4 4 3 3 4 4 4 4 3 2 46 
45 3 4 4 2 4 3 4 4 3 3 2 3 3 2 44 





















































1 3 3 4 3 3 3 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 4 59 
2 3 3 4 3 3 3 4 4 3 3 4 3 4 3 3 3 3 56 
3 4 3 4 4 3 2 4 4 4 4 3 3 4 3 4 4 4 61 
4 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 47 
5 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 47 
6 3 2 3 3 2 3 3 2 3 2 3 2 3 3 2 3 2 44 
7 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 1 2 2 4 3 3 4 57 
8 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 4 50 
9 3 3 4 4 4 3 3 3 3 4 3 4 4 3 4 3 3 58 
10 4 1 1 1 1 1 4 1 4 1 3 3 1 1 2 2 1 32 
11 3 3 4 3 3 3 1 3 2 3 2 3 4 3 3 3 3 49 
12 3 3 4 3 3 2 4 4 4 3 3 4 4 3 3 3 3 56 
13 4 3 4 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 4 3 2 51 
14 4 2 4 4 3 4 4 3 4 3 2 2 4 3 3 3 2 54 
15 3 2 4 4 3 3 4 3 4 4 2 3 3 3 2 4 2 53 
16 3 2 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 52 
17 3 2 4 4 3 2 4 4 4 2 3 4 4 3 2 3 3 54 
18 3 2 4 4 3 3 4 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 55 
19 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 4 4 4 3 4 3 3 57 
20 2 2 4 2 1 2 3 1 2 3 4 3 4 3 3 3 2 44 
21 3 3 3 3 3 2 4 4 4 3 3 4 4 3 3 4 3 56 
22 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 53 
23 3 2 4 3 3 2 2 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 47 
24 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 50 
25 4 1 3 1 1 4 4 1 1 1 1 2 4 1 3 4 4 40 
26 3 2 4 2 2 2 3 4 2 3 3 3 3 3 4 3 4 50 
27 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 48 
28 3 2 4 3 3 2 3 2 4 3 3 3 3 3 4 3 4 52 
29 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 49 












































31 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 4 4 3 3 3 3 51 
32 3 2 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 51 
33 3 2 3 3 1 3 2 1 3 1 3 1 3 3 3 1 1 37 
34 3 2 3 3 3 3 4 4 4 2 3 4 4 3 4 3 2 54 
35 3 4 4 4 4 2 3 4 4 3 3 3 4 3 3 3 2 56 
36 3 2 4 4 3 3 3 4 3 3 4 4 3 3 4 3 4 57 
37 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 50 
38 3 2 4 4 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 54 
39 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 49 
40 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 49 
41 3 2 4 4 3 3 4 4 4 2 4 2 3 3 4 3 3 55 
42 3 3 3 4 3 3 2 4 4 3 3 4 4 3 3 3 4 56 
43 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 68 
44 3 1 2 4 2 1 4 2 2 1 2 3 2 2 2 2 2 37 
45 3 2 3 4 2 3 4 4 3 1 3 4 4 3 4 3 3 53 

























































1 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 60 
2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 4 4 4 4 3 4 3 64 
3 4 3 1 4 3 3 3 3 4 2 3 3 4 4 3 2 3 3 3 58 
4 3 4 3 3 3 3 3 4 3 4 4 3 4 4 4 3 4 3 2 64 
5 3 4 3 3 3 3 3 4 3 4 4 3 4 4 4 3 4 3 2 64 
6 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 2 3 2 2 2 3 2 2 3 46 
7 4 4 4 1 1 4 4 3 4 4 4 4 3 1 4 4 4 4 4 65 
8 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 54 
9 3 4 4 4 4 3 3 3 4 4 2 4 4 4 4 4 3 4 4 69 
10 1 2 3 3 1 2 3 3 2 3 2 3 3 3 2 2 3 2 3 46 
11 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 53 
12 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 2 3 3 2 57 
13 4 3 4 3 3 2 4 3 2 3 3 3 4 4 3 4 3 3 4 62 
14 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 4 3 3 3 3 4 4 4 59 
15 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 54 
16 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 57 
17 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 2 2 3 51 
18 3 4 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 58 
19 3 4 3 3 3 3 2 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 60 
20 3 3 4 3 2 1 4 2 3 4 2 3 3 4 3 4 4 3 3 58 
21 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 4 3 3 63 
22 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 3 2 3 52 
23 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 55 
24 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 57 
25 4 4 2 2 1 1 2 4 3 3 1 4 3 3 2 4 3 4 4 54 
26 3 4 2 3 1 3 3 3 3 3 4 3 4 2 3 4 4 2 3 57 
27 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 56 
28 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 60 
29 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 57 
















































31 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 59 
32 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 56 
33 3 1 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 1 3 2 3 3 1 3 49 
34 3 4 4 2 3 2 3 4 4 3 4 3 4 4 3 3 4 4 3 64 
35 3 3 4 4 3 4 3 1 3 4 1 4 2 4 4 3 3 3 2 58 
36 3 4 3 4 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 4 3 4 4 4 65 
37 3 2 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 2 3 2 2 2 3 2 48 
38 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 4 4 1 4 3 4 2 3 61 
39 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 56 
40 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 56 
41 3 3 4 4 2 3 3 3 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 67 
42 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 53 
43 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 76 
44 4 1 4 3 4 3 3 1 3 3 2 3 3 3 2 2 1 2 2 49 
45 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 4 4 4 3 3 4 4 3 61 










F-1 Uji Normalitas 























46 51,50 6,531 32 68
46 58,24 6,172 46 76





























Test distribution is Normal.a. 




























































































































































Variable Whose Values Label Observat ions in
Plots











Cases with a missing value in any








Number of  Positive Values
Number of  Zeros
Number of  Negativ e Values
User-Missing
Sy stem-Missing















Model Summary and Parameter Estimates
Dependent  Variable: Employee Engagement
,242 14,028 1 44 ,001 27,875 ,301
,330 10,601 2 43 ,000 67,020 -1,321 ,016





R Square F df 1 df 2 Sig.
Model Summary
Constant b1 b2 b3
Parameter Estimates






























Variable Whose Values Label Observat ions in
Plots











Cases with a missing value in any








Number of  Positive Values
Number of  Zeros
Number of  Negative Values
User-Missing
Sy stem-Missing














Model Summary and Parameter Estimates
Dependent Variable: Employee Engagement
,239 13,837 1 44 ,001 24,925 ,317
,252 7,240 2 43 ,002 52,226 -,620 ,008





R Square F df 1 df 2 Sig.
Model Summary
Constant b1 b2 b3
Parameter Estimates




































































All requested variables entered.a. 
Dependent Variable: Employee Engagementb. 
Model Summary






Std.  Error of
the Estimate
R Square
Change F Change df 1 df 2 Sig. F Change
Change Statistics


















Squares df Mean Square F Sig.
Predictors:  (Constant), Komunikasi, Buday a Organisasia. 
Dependent Variable: Employee Engagementb. 
Coefficientsa
23,175 4,993 4,641 ,000
,181 ,107 ,296 1,688 ,099























H-1 Surat Ijin Penelitian 

























H-2 Surat Bukti Penelitian 
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